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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la línea 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
ADVERTENCIA E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
S U M A R I O 
Administración provincial 
Inspección provincial de Sanidad. 
Anuncio. 
Consejo provincial de primera ense-
ñanza de León.—Lí'sía de aspiran-
tes a interinidades. 
AttoistracloB pronneíat 
INSPECCIÓN P R O V I N C I A L D E SANIDAD 
CIRO UL A R 
De conformidad con lo que dispo-
ne el Decreto de 25 de Octubre de 
1931 (Gaceta de 10 de Noviembre), el 
Instituto provincial de Higiene de 
esta capital ha organizado un Cursi-
vo con arreglo al programa dictado 
al efecto por la superioridad, para 
todos aquellos Veterinarios que nece-
siten el certificado de apti tud para 
Mataderos particulares y Zonas cha-
eneras que faenen menos de 3.000 
Cerdos anuales. 
El Cursillo empeza rá el día 15 del 
l^óximo mes de Junio, a las once de 
'a m a ñ a n a , teniendo un carác ter 
enñnentemente prác t ico y una dura-
ron de diez d ías úti les. 
Las instancias se d i r ig i rán en pa-
pel corriente al Sr. Inspector provin-
cial de Sanidad hasta el día 10 de 
Junio. 
La asistencia al Cursillo no da de-
recho al certificado dé aptitud, el 
cual no será otorgado m á s que des-
pués de un examen de suficiencia 
que t e n d r á lugar al final del Cursillo. 
Si fuere excesivo el n ú m e r o de so-
licitantes, se h a r á n dos turnos por 
riguroso orden de solicitud, av isán-
dose oportunamente a los admitidos, 
que t e n d r á n que abonar en la A d m i -
n is t rac ión del Instituto cincuenta pe-
setas en concepto de mat r í cu la , y 
venir provistos de su correspondien-
te blusa de trabajo. 
León, 29 de Mayo de i m — E l Ins-
pector provincial de Sanidad, José 
Vega Villalonga. 
C O N S E J O P R O V I N C I A L 
D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A D E LEÓN 
LISTA DE ASPIRANTES A INTERINIDADES 
Lista provisional de Maestras aspi-
rantes al desempeño de escuelas i n -
terinas de esta provincia, formulada 
con arreglo a las instrucciones inser-
tas en el BOLETÍN OFICIAL de 24 de 
Marzo del corriente año , contra la 
que pueden reclamar las interesadas 
durante el plazo de quince días, a 
contar de la fecha de su pub l icac ión . 
Las reclamaciones deben hacerse 
mediante instancia reintegrada en 
una póliza de 1,50 pesetas y su sello 
de 0,50 pesetas del Protectorado de 
Huér fanos del Magisterio. 
Promoción de 1899-1900 
1 María A 1 v a r e z Mayo, San 
A d r i á n de Valdueza. 
2 Dionisia Saludes, Rabanedó' . 
Promoción de 1908-1909 
3 María de la Concepción Gil 
Zamorano, León . 
Promoción de 1909-1910 
4 María del Pilar Mai i t i l la , La-
guna de Negrillos. 
Promoción de 1910-1911 
5 María Santos Huarte, León, 
6 Obdulia Marcos Casado, León . 
7 Ana García Sauz, Vanidodes. 
8 B á r b a r a Saiz García, León. 
Promoción de 1911-1912 
9 Mar ía del Amparo Rubior 
Quintana del Castillo. 
10 Josefa García Rodríguez, V i -
l l a m a ñ á n . 
11 Concepc ión García Rodríguez, 
V i l l a m a ñ á n . 
12 Sofía Cela Ordóñez , Lago de 
Carucedo. 
13 Blanca Gago, León. 
Promoción de 1912-1913 
14 María Luisa Ortiz de Urbina, 
León. 
15 Antonia Alvarez Rubid, Fas-
gar. 
16 María Rodríguez F e r n á n d e z , 
Coi i ña 1. 
17 Felisa R e d o n d o González, 
León. 
18 Francisca Montalvo, León. 
19 Vicenta Gengo Gengo, Quinta-
na y Congosto. 
20 Gregoria Fe rnández , León. 
Promoción de Í913-19PL 
Ernesta Morán Val, León . 






Elisa Rivera, Soto de la Vega. 
Florentina Rodríguez de Vega, 
Astorga. 
25. Benigna Almarza F e r n á n d e z , 
Vil laquej ida. 
26 Librada Molleda Pardo, Pon-
ferrada. 
27 Cástula Ppntigoro, Santa Cris-
tina de Valmadrigal . 
28 Carolina Pérez Luengo, Tora l 
de Fondo. 
29 María Concepción A l o n s o 
González, Cea. 
30 Luisa del Puesto, Suceda. 
31 L uc í a de Vega, León. 
32 Cánd ida Gutiérrez Puente, 
Corbillos de la Luborrola. 
Promoción de 1914-1915 
33 T ó s m a F e r n á n d e z Borrego, 
Villafer 
34 Feliciana Alvarez, Torneros. 
35 Mar ía Tr in idad González. J i -
ménez de Jamuz. 
Promoción de 1915-1916 
36 Pr imi t iva Goy Ramos, Mata-
chaua. 
37 Lucrecia González Montino, 
Tora l de los Vados. 
38 Epiquenia RebordicosySahor-
n i l , La Baña . 
39 Severina Sandoval Nicolás, 
Burgo Ranero. 
40 María del Amparo Rubio, 
Sueros. 
41 Emil iana Rubio García , León . 
42 L id ia Calvo Pérez, Mansilla de 
kis Muías . 
* 43 Julia F e r n á n d e z Villamandos, 
San Mar t ín de Torres. 
44 María Natividad Pérez Sán-
chez, Benavides. 
45 Sebastiana Diez Barrientos, 
L e ó n . 
46 F é Guzman Centeno, Valderas. 
47 Esperanza Llamazares y Olmo 
L e ó n . 
Promoción de 1916-1917 
48 Severiana González, Joara. 
49 Natalia B a y ó n F e r n á n d e z , 
León (Renueva 13). 
Gallego. 
Vega-
50 Presen tac ión Reguera ,Vil la la lé . 
51 Josefa González Blanco, San 
A d r i á n del Valle. 
52 Margarita Diez, Palacio de 
Tor io . 
53 Gregoria Blanco González, Ro-
bledo de la Valdoncina, 
54 Concepc ión Domínguez Lo-
renzana, León. 
55 Modesta Ceferina López, Joara. 
56 Justa Gómez, Huerga de Gara-
bailes. 
57 María del Consuelo Alfayate, 
San Cristóbal de la Polantera. 
58 Emi l i a Pedresa Díaz, San 
Feliz de Torio . 
59 María del Socorro Valencia, 
Bembibre. 
60 María Celia González 
Benavides. 
Promoción de 1917-1918 
61 Modesta Mateos F e r n á n d e z , 
Almanza. 
62 Rosario Suárez Diez, 
rienza. 
63 Amancia Saludes, San Andrés 
del Rabanedo (León). 
64 Petra de la Fuente Celada, 
San R o m á n de la Vega. 
65 Florentina G a r c í a Gómez, 
L e ó n . 
66 Celia L l a m a z a r e s Avecilla, 
San Bar to lomé de Rueda. 
67 Gregoria Martínez, Vi l l imer . 
68 María E n c a r n a c i ó n del Rio 
Rebollo, Mansilla de las Muías. 
69 Benita Ruiz Andrés , Vi l lama-
ñ á n . 
70 Angela Castnllo Alonso, La 
Antigua, 
71 Avelina González Diez, León. 
72 Adorac ión F e r n á n d e z Burón , 
Quintani l la de Yuso. 
Promoción de 1918-1919 
73 María del Amparo de la Torre, 
L e ó n . 
74 María del Socorro de la Cruz 
Aller, León. 
75 Manuela F e r n á n d e z Diez, Cua-
dros. 
76 Josefa Ferrero Charro, Barr i -
llos de Curueño . 
77 Hermelinda A l v a r e z Diez, 
Quintani l la del Monte. 
78 María Ascensión del Carmen 
Aranda, León . 
79 Francisca Rodríguez, La Vega. 
80 María Consuelo Rodríguez 
Aetola, Noceda. 
81 Margarita F a d ó n L ó p e z , 
Huergas de Frailes. 








María Isabel Redondo, Valde-
Pilar de Fuentes, León. 
Donata Alvarez García, Toro. 
Promoción de 1919-1920 
Paula García Carras, Vi l la -
Catalina Villacosta Largo, San 
Cipriano del Condado. 
88 Domit i la del Canto, Moscas 
del P á r a m o . 
89 Teófila de Godos Solturas, San 
Pedro de las Dueñas . 
90 María Guadalupe López Antón 
Villager. 
91 Gumersinda Montes Ramos, 
Veguellina de Paradaseca, 
92 Tarsila Alonso Fe rnández , 
San Andrés de Montejo (Ponferrada), 
93 Ricarda F e r n á n d e z Robla, San 
Clemente de Valdueza. 
94 Tomasa del Río, Vegacervera. 
95 Nemesia Martínez, Azadinos. 
96 Pilar Juan Villaestrigo, Santa 
María del P á r a m o . 
Promoción de 1920-1921 
97 Belarmina F e r n á n d e z Alonso, 
Benazolve. 
98 Aniceta Vi l l a y Reyero, Torne-
ros de la Valder ía . 
99 María L i é b a n a Fe rnández , 
Mansilla del P á r a m o . 
100 Indalecia Viñuela , León . 
101 María Ceferina López, León. 
102 Elisa Calzón Mallo, Marzán. 
103 María Flórez,Robledo(Riel lo) 
Promoción de 1921-1922 
104 Rosalía Nistal Alonso, Valde-
fuentes del P á r a m o . 
105 Luisa García Zalá, León . 
106 Isabel Espinel Alvarez, Va-
l ladol id . 
107 Matilde García Mar t ín , León. 
Promoción de 1922-1923 
108 Cruz Bermejo, Posada de la 
Valduerna. 
109 Amparo Gago Tejedor, Boa-
di l la de Rioseco. 
110 Luisa F e r n á n d e z , León. 
111 Canciorula Morán, Fresno de 
la Vega. 
112 Engracia Felipe Bajo, San 
Pedro de las Dueñas . 
113 Juana Pérez Aguado, Mae^tu 
(Alava). 
114 Tr in idad Villafañe, Mansilla 
de las Muías. 
115 Aurora Mart ínez, Palencia. 
116 Justa Moy González, La Ve-
ci l la . 
Promoción de Í923*í9m 
117 Benigna Valladares Campos. 
Rueda del Almirante. 
118 María Concepción López y 
López, La Bañeza. 
119 Esperanza Guaza Mart ínez, 
Oalleguillos de Campos. 
120 Salustiana González Gonzá-
lez, Grajal de la Ribera. 
. 121 Magdalena F e r n á n d e z , Za-
mora. 
122 Claudia Aldea Aldea, Sanzo-
ies (Zamora). 
Promoción de Í924-1925 
123 Rufina Viñuela González, (sin 
residencia). 
124 Jacinta Blanco, Salamanca. 
125 María Luermo Pascual, Vi l la -
ralbo (Zamora). 
Promoción de 1925-1926 
126 Valentina Merino Rodríguez, 
Prado. 
Promoción de 1926-1927 
127 Ana María Alonso F e r n á n -
dez, San A n d r é s de Montejos. 
128 Carolina Cas taño, Zamora. 
129 Esperanza González, León . 
130 María Teresa Lánez, La Ro-
bla. 
131 Eulalia González, Requejo de 
la Vega. 
132 Felipa Diez Alonso, Castrillo 
del Monte. 
133 Inocencia Alvarez, Vi l l aba l -
ter. 
134 Ezequiela M.a Alonso, Oencia. 
135 María de la Pur i f icación Ga-
rrote Chicote, Moralina de Sayago. 
136 Teresa Gutiérrez Fidalgo, V i -
lladesoto. 
Promoción de 1927-1928 
Segunda Isabel Herrero, Za-





139 María Francisca Pablos Ve-
lasco, Moril le. 
140 María del Pilar Moretón Me-
rino, Valderas. 
141 Antonia Vicente, Zamora. 
142 Araceli F e r n á n d e z García, 
León. 
143 Socorro González González, 
^ rémenes . 
144 Carmen Zanca Pérez, Pria-
ranza del Bierzo. 
145 Vasila Santos Martínez, Paja-
res de los Oteros. 
146 María del Rosario F e r n á n d e z , 
Miguel d e M o n t a ñ á n . 
Promoción de 1928-1929 
147 Teresa F e r n á n d e z Conejo, 
León. 
148 Brígida Pérez, León. 
149 Presen tac ión Ferrero Teje-
dor, San Pedro Bercianos. 
150 María del Carmen Pérez Ola-
no, León. 
151 Raimunda Ramos,1 Vi l la r ra -
bines. 
152 Socorro Soto Vega, Traba-
delo. 
153 Rosa Florentina Manjón A l -
varez, Quintana del Marco. 
154 Quintana del Marco, Roña r . 
155 Consuelo Pascual Alberca, 
Pasariegos (Zamora). 
Promoción de 1929-1930 
156 Visitación Villacosta, Tara-
ni l la . 
157 Sofía Alonso Alonso, Nocedo. 
158 Quinidia Merino Herreras, 
Zalamillas. 
159 María del Carmen Rodes, 
Oviedo. 
160 Vicenta Rodr íguez Alvarez, 
León. 
161 María Magdalena Villafañe, 
Mansilla de las Muías. 
162 Olivia Sánchez Aller; León . 
163 Elena Domínguez Vidanes, 
La Virgen del Camino. 
164 Sebastiana Mielgo Rubio, V i -
l l a m a ñ á n . 
165 María Mercedes Menéndez , 
Soto Aller (Asturias). 
166 María Sagrario Canseco Fer-
nández , Cirujales. 
Promoción de 1930-1931 
167 María Melchor Rodes, Oviedo. 
168 Isabel F e r n á n d e z González, 
Reyero. 
169 Julia Reguero F e r n á n d e z , V i -
ll iguer, 
170 Francisca Colinas Gamallo, 
Fuentes de P e ñ a Corada. 
171 Paula González Vega, Nistal 
de la Vega. 
172 Emma de Paz Alvarez, León . 
173 Eusebia Brugos, León. 
174 Feliciana Mart ínez Baltuil le , 
Benavides. 
175 Beatriz Santos, Huerga de 
Garaballes. 
176 Rosario Delgado Vázquez, 
Puente Domingo Flórez . 
177 Justina Llórente Mart ínez , 
Mansilla de las Muías. 
178 María del Carmen Alvarez 
García , Los Bayos. 
179 Rosalía Posado Rubio, Al i ja 
de los Melones. 
180 María Micalla Prieto, León. 
181 María Rosa González Regue-
ra, Susañe del Sil. 
182 C á n d i d a Rodríguez Gallego, 
Villarejo de Orbigo. 
183 Eumelia Mar t ín F e r n á n d e z , 
Santa Eufemia de Arroyo. 
184 Manuela González F e r n á n -
dez, Madrid. 
185 Tr in idad López Sisear, León. 
186 Concepción Domínguez Lo-
renzana, León. 
187 Baudilia Villalobos de Paz, 
Santa María del P á r a m o . 
188 María Victalina García Cere-
j i l , Puerto Real (Orense) 
189 Saturnina Cordero, Villares 
de la Valduerna. 
Promoción de 1931-1932 
190 María Isabel Mal i l la Alvarez, 
















ña le s . 
200 Secundina García Rubio, Ve-
gapuj ín . 
201 Nicasia Calvo Calveros, V i -
l l a m a n í n . 
202 Carolina Robles García, León. 
203 Amada Diez Martínez, La 
Utrera. 
204 Herminia Domínguez Vida-
nes, Montejos. 
205 Agueda Escudero, Vi l l a r del 
Monte. 
206 Catalina Manteca Montoya, 
Puente de Sanabria. 
207 María Alvarez Regó, Sésamo. 
208 Antonia Castellanos Natal, 
Brozas (Cáceres). 
209 María Meri t ís ima García Ca-
rrete, Campo de Liebre. 
210 María Ninfa Aldeana y Fer-
nández , Arintero. 
211 Felipa Mart ínez Esteban, Po-
bladura de Yuso. 
212 Teodora Alonso F e r n á n d e z , 
Navatejera. 
213 Angela Muñíz Flórez, Bonella. 
Julia Fuertes Centeno, La 
Josefa Acebes Alarma, León. 
Lufr ic in ia L iébana , Tarani-
Concesa P a s t r a n a Flórez, 
María Consolac ión Alvarez, 
María Nieves de Celis Diez, 
Venancia González Diez, La 
Consuelo Pedrosa, León . 
Laura Mart ínez R a m ó n , V i -
214 Gumersinda Yebra D o m í n -
guez, León. 
215 Cayetana F e r n á n d e z Geladi-
11a, San Mar t in del Camino. 
216 Solia Almarza Garcia, Los 
Bayos. 
217 Marina García Rodrigo, V i -
llacorta. 
218 Isabel García Escunero, P in i -
11a de la Valder ía . 
219 Maria Gloria L a l l o Rubio, 
Fasgar. 
220 Elisa Marcello López, León. 
221 María F e r n á n d e z Suárez, To-
l ivia de Abajo. 
222 Concepc ión Alonso González 
L e ó n . 
223 Adela de Dios del Fuello, 
Arriondas (Oviedo). 
224 Leonor Porras García, L ina-
riego. 
225 María Estrella Diez, León. 
226 María B l a n c o Ballesteros, 
Manganeses de la Lampreana, 
227 Josefa Ruano del Valle, V i -
llalvar. 
228 Oliva Diez Alonso, La Vega 
de Boñar . 
229 Gloria Calzada Riesco, Oviedo. 
230 Marina Temprano Mart ínez, 
Zamora. 
251 Juana Vida l Mandes. León. 
232 Modesta González Enr íquez , 
Valver de los Montas. 
233 Amparo Suárez Arias, León. 
234 Leonila Ruera Pérez, Santa 
Marina del Rey. 
235 Victoria Ribio García, León. 
Promoción de 1932-Í933 
236 Felisa Mart ínez Morán . La-
guna de Negrillos. 
237 Teresa Gutiérrez Fidalgo, V i -
lladesoto. 
238 Francisca Alonso Mendaña , 
Pobiadura de Yuso. 
239 Teodora V á z q u e z Santos, 
Grulleros. 
240 Ana Bercianos Marcos, León. 
241 Hortensia Reguera García, 
León . 
242 Catalina Diez Mart ínez, Se-
carejo. 
243 Julia Pol lán , León. 
244 María del Pilar Riesco Cle-
mente, Valdesandinas. 
245 María del Rosario Díaz ,León. 
246 María Juliana Caid Zárate , 
León. 
247 Juliana F e r n á n d e z F e r n á n -
dez, Castrillo de Porma. 
248 Maximil iana Alvarez Riaño, 
Cistiema., 
249 Beatriz González Recio, Vér-
diago. 
250 Clotilde Martínez Vega, Ma-
gaz de Abajo. 
251 Estefanía F a l a g á n Escudero, 
León. 
252 María de los Dolores Taibo y 
Degorosabes, León. 
253 Carmen Blanco O r d ó ñ e z , 
Santa Lucía . 
254 Asunc ión Alonso, León. 
255 Josefa Alonso Mendaña , Po-
biadura de Yuso. 
256 María García Terreras, Noga-
rejas. 
257 Rosario Sánchez Arobio, San-
ta Luc ía j 
258 Rosario María F e r n á n d e z , i 
León. 
259 María Nieves de Paz S imón, \ 
León. | 
260 Leonarda del Egido Barra- i 
gán, Laguna Dalga. 
261 E lo ína Alvarez Alvarez, Lo- ¡ 
sadilla. 
262 María Dolores Pinto Maestro, 
San Andrés del Rabanedo. j 
263 Minervina O l m o Cuenlla, 
León. | 
264 Leonor Ordóñez Gabela, V i -
llasimpliz. 
265 Máxima Ramos Mangas, León, i 
266 Mar ía Ester Sanz Vega, León, j 
267 María Sofía del Prado Sala-
zar, Grajal de Campos. 
268 Evelia Rubio y Rubio, León , j 
269 María Inmaculada Fe rnán-1 
dez F e r n á n d e z , León. 
270 Regina Gómez Silva, Traba-
delo, 
271 Juana González del Valle, 
León . 
I 272 Daniela Rodríguez, León . 
273 Pilar F e r n á n d e z Anas, T o m -
j b r ío de Abajo, 
i 274 Avelina Arias, León. 
| 275 Mar ía Angeles Arias Labur-
i di lva. 
| 276 María Socorro Rubio T o m é , 
j Vegapuj ín . 
| 277 Valeria Prieto Cancelo, V i -
I l^ardigua de la Ribera. 
; 278 Antonia Gago Miguel; L e ó n . 
279 María Rosario Viñuela , León . 
280 Josefa Hurtado, León. 
281 Eleuteria González del Baño , 
León . 
282 Petra Prieto Tascón , Garrafe 
da Tor io . 
283 Lucinia Lucrecia Canal Ova-
lle, Ponferrada. 
284 María Pur i f icación Gallego^ 
Saludes de Castroponce. 
285 Josefa Reguera Magadán, Su-
sañe del Sil. 
286 Plác ida Rubio Rubio, Genes-
tacio. 
287 María T r in idad Fe rnández , 
Cimanes de la Vega. 
288 Leónides Valladares Vallada-
res, Laiz de las Arriondas. 
289 Rosario María Fe rnández , 
L e ó n . i 
290 Josefa Gómez Dorán , Llamas 
de Cabrera. 
291 E lo ína Aparicio. León. 
292 Gumersinda , García García,. 
L e ó n . 
293 Engracia Martínez Juez, San-
zoles. 
294 Ludiv ina Vega Rodríguez, 
Zamora. 
295 María Dolores Vega Guerre-
ro, León. 
296 Josefa Pérez y Pérez, León. 
297 Delia Alvarez Barriada, Pues-
tosa. 
298 Fil iberta F i d a l g o Alonso, 
León. 
299 María Angustias López de 
Prada, León. 
300 María del P o z o Martínez, 
Fresnillo del Monte. 
301 Felicitas Alonso F e r n á n d e z , 
León. 
302 Gundis Puente Fernández^ 
León. 
303 María Bar to lomé Bellanco, 
León. 
304 Rosario Vela Bueso, León. 
Promoción de 1933-1934 
305 Julia Zapatero Blanco, León„ 
306 María Angeles Anigo Sán-
chez, Ruiforco de Torio . 
307 Agripina F e r n á n d e z Borrego,. 
C a b a ñ a s de Lalyago. 
308 Cesárea Mart ínez Fernández , , 
León . 
ASPIRANTES EXCLUIDAS 
Doña Amparo Caño González, do-
ñ a Florentina Barrio F e r n á n d e z , do-
ñ a María Tr in idad F e r n á n d e z Fer-
n á n d e z y d o ñ a Mar ía Asunc ión Fer-
n á n d e z Morent, por no a c o m p a ñ a r 
documentos a la instancia que han 
presentado, y d o ñ a Rosario Gutié-
rrez F e r n á n d e z y d o ñ a María T r i n i -
dad G. Lanero, por no aparecer en 
la ú l t ima lista publicada n i haber 
presentado expediente con arreglo a 
las condiciones de la convocatoria 
para las no incluidas en dicha lista. 
León, 19 de Mayo de 1934.—El Se-
cretario, Manuel F e r n á n d e z Fierro.--
V.0 B.0: E l Presidente, Rafael A l -
varez. Imp. de la Dipu tac ión provincial 
